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Desde 1994 a 2007 fue Directora de la  Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales del Instituto Sabato (Universidad Nacional de San Martín-Comisión Nacional de Energía Atómica). En el Ciclo de estudios de la Maestría mencionada y en el Ciclo de Estudios del Doctorado en Ciencia y Tecnología, mención Materiales del Instituto Sabato dictó el módulo Introducción a la Ciencia de Materiales hasta 2010. Fue docente, como ayudante desde 1968 y como profesora desde 1976, del Curso de Posgrado Metalurgia y Tecnología de Materiales dictado en la Gerencia de Tecnología del Centro Atómico Constituyentes. Inició su actividad de investigación en el Grupo de Transformaciones de Fases del Departamento Materiales del CAC en 1968. Formó luego parte del grupo de Teoría de Defectos y Mecánica del Continuo del mismo Departamento, siendo su tema de estudio la Evolución de la Microestructura de Materiales sometidos a Irradiación. Estas actividades dieron origen a publicaciones en revistas internacionales y latinoamericanas, a notas técnicas de CNEA, a informes CNEA e informes de investigación aplicada, así como a presentaciones a Congresos Internacionales y Nacionales. En particular, pueden destacarse los trabajos: “Stability of ß-85wt% Nb precipitates in pressure tubes”, A. Sarce, J.Nucl.Mater. 208 300 (1994), “Cracks as sink of irradiation created points defects”, A. Sarce, J.Nucl.Mater., 288 130 (2001) y ¨The effect of the point defects on the behavior of a crack inside of a pressure tube¨, A. Sarce, J.Nucl.Mater., 299 20 (2001). Es autora de dos libros de divulgación: “Espiando los materiales” y ¿Crecen algunos tubos metálicos? Una Aventura en los reactors nucleares”.



 


